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Gündem
Büyük Usta 
114 yaşında
Avrasya Bir Vakfı, Türk 
Edebiyatı'nın önde gelen 
isimlerinden Yahya Kemal 
Beyatlı'yı tanıtan bir kitap 
yayımladı. Ülker'in katkılarıyla 
Ramazan Bakkal tarafından 
hazırlanan kitapta, 114'üncü 
doğum gününde anılan 
Beyatlı'nın yaşamından 
kesitler fotoğraflarıyla 
anlatılırken, Yahya Kemal'in 
eserlerine de yer verildi.
Tanıtamadığımız
Y A H Y A  KEM AL
Sessiz Gemi
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu ! 
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu !
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; 
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. 
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, 
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.
Yahya Kemal Beyatlı
AİR Yahya 
Kemal Beyatlı, 
doğumunun 
lH ’üncü yılında 
Avrasya Bir Vakfı 
tarafından Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda 
düzenlenen törenle 
anıldı. Törende ünlü 
şairin şiirlerinin yanı 
sıra şnrlerinden 
bestelenen şarkılar da 
seslendirildi.
Atatürk Kültür 
Merkezi Başkam Prof.
Dr. Sadık Kemal 
Tural, törenin açılışında Yahya 
Kemal’in sanat anlayışı ve şiirini 
anlattı. Törende, Haluk Kurtoğlu, 
Yahya Kemal’in şiirlerini seslendirir­
ken, Serap Mutlu Akbulut da 
şiirlerden bestelenen şarkıları söyledi.
Avrasya Bir Vakfı Dr. Sait Başer’e
‘Yahya Kem al’de 
Türk Müslümanlığı’, 
Konur Ertop’a 
‘Mektepten 
Memlekete Yahya 
Kem al’, Prof. Dr. 
Kazım  Yetiş’e ‘Yahya 
Kemal İçin 
Yazılanlar’, Beşir 
Ayvazoğlu’na ‘Eve 
Dönen Adam Yahya 
Kem al’ ve Tuncay 
Ö ztürk’e 
‘Süleymaniye’de 
Bayram  Sabahı’ adlı 
eserleri nedeniyle 
şükran plaketi verdi. Törene 
katılanlara, Ramazan Bakkal 
tarafından hazırlanan 
‘Tanıtamadığımız Yahya Kemal’ adlı 
kitap hediye edildi.
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